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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Karya ini sebagai ungkapan pengabdian dan cinta yang tulus ikhlas yang 
dipersembahkan untuk : 
? Allah SWT yang telah memberi segala rahmat, hidayah dan kebahagiaan 
kepada hambanya 
? Bapak dan Ibu tercinta, terimakasih atas doa dan cinta kasih yang 
diberikan, dukungan motivasi dan materi yang kalian berikan begitu luar 
biasa hingga menghantarkanku pada kesuksesan ini. 
? Kakak-kakakku dan keponakanku  kalian selalu memberikan senyuman 
dan dukungan padaku. Semoga kebahagiaan akan selalu menyertai 
kalian. 
? Mas Udin yang telah memberikan aku dukungan dan mengajari aku 
kebaikan. 
? Sahabat-sabatku palupi, Richa, Wokwik, Nita, Santy, Vera, mami maya, 
fauzi, arif yang telah memberikan dukungan. 
? Sahabat-sahabatku dikost Khasanah  yang telah memberikan keceriaan 
dan dukungan 
?  Sahabat- sahabatku dan Teman-temanku seperjuangan terutama kelas C 
PGSD UMS angkatan 2007 yang telah memberikan dukungan. 
? Almamaterku UMS tercinta, tempat dimana mengajariku belajar, 
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sangat diharapkan. 
Akhirnya, dengan selesainya  skripsi ini tidak lepas dari peran dan bantuan 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar dan keaktifan 
siswa pada mata pelajaran IPS materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan 
menggunakan metode Role Playing.  Jenis penelitian ini adalah  penelitian 
tindakan kelas (PTK). Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 1 
Sambi Boyolali yang berjumlah 32 siswa. Metode pengumpulan data yang 
digunakan melalui observasi, catatan lapangan, tes dan dokumentasi. Teknik 
analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini 
menunjukan peningkatan hasil belajar dengan menggunakan metode role playing 
pada pembelajaran IPS materi Proklamasi Kemerdekaan, hal ini dapat dilihat dari 
siswa yang memenuhi KKM yang ditentukan yaitu 75. Sebelum tindakan  hanya 
sebesar 18,75% (6 siswa), siklus I adanya peningkatan mencapai 46,88% (15 
siswa), pada siklus II mencapai 65,62% (21 siswa), dan pada siklus III 96,87% 
(31 siswa). Keaktifan siswa pada pembelajaran IPS mengalami peningkatan, hal 
ini dapat dilihat dari: 1) memperhatikan dan Antusias pada pelaksanaan bermain 
peran siklus I sebesar 40,63% (13 siswa), siklus II mencapai 62,5% (20 siswa), 
dan siklus III mencapai 87,5% (28 siswa), 2) Berani bertanya pada guru siklus I 
31,25% (10 siswa), siklus II mencapai 56,25% (18 siswa), dan siklus III mencapai 
75% (24 siswa), 3) Berani menjawab pertanyaan pada siklus I sebesar 40,63% (13 
siswa), siklus II 56,25% (18 siswa), Siklus III 65,63% (21 siswa), 4) Mandiri 
dalam membuat resuman bermain peran dan mengerjakan soal pada siklus I I 
53,13 (17 siswa), siklus II 68,75% (22siswa), siklus III 81,25% (26 siswa). Hasil 
penelitian ini maka penggunaan metode Role playing dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Sambi Boyolali pada mata pelajaran IPS materi 
Proklamasi Kemerdekaan.  
 
 
Kata kunci :   role playing, hasil belajar, IPS. 
